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ソバの実麹中の抗アレルギー成分に関する研究
　森 久美子* ・ 神田さゆり* ・ 江崎秀男* ・ 中村好志*
Anti-allergic Ingredients in Buckwheat Koji Fermented with Aspergillus saitoi
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３．実験結果および考察
3.1　発酵日数の異なるソバの実麹の生育状況
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